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Esta investigación tiene como objetivo principal, relacionar el entusiasmo por 
el trabajo y las competencias digitales en docentes de nivel inicial y primaria, en el 
contexto del Covid – 19 y su importancia de implementar las competencias digitales 
en esta nueva normalidad digital, donde el papel del entusiasmo influye en las 
decisiones más importantes hoy en día. Para la obtención de resultados se evaluó a 
103 docentes de diversos colegios ubicados en Lima – Perú pertenecientes a una 
entidad religiosa – privada, aplicando las escalas de evaluación UWES 15 para la 
variable de entusiasmo por el trabajo y la ECDA para medir las competencias 
digitales. Los resultados nos revelaron que existe una relación positiva de nivel bajo 
entre el entusiasmo por el trabajo y las competencias digitales en docentes (rho = 
0,201 p= 0,042 < 0,05). Por lo tanto, se concluyó que los docentes que tengan 
mayor entusiasmo laboral, obtendrán mejores competencias digitales. 




The primary aim of this research is to relate work engagement and digital 
competences in elementary and primary level teachers, in the context of Covid - 19 
and its importance of implementing digital competences in this new digital normality, 
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where the role of the work engagement influences the most important decisions 
today. In order to get results, 103 teachers from various schools located in Lima - 
Peru belonging to a religious - private entity were evaluated, applying the UWES 15 
evaluation scales for the variable of work engagement and the ECDA to measure 
digital skills. The results revealed that there is a positive low-level relationship 
between work engagement and digital skills in teachers (rho = 0.201 p = 0.042 
<0.05). Therefore, it was concluded that teachers who have greater work 
engagement will get better digital skills. 




En el transcurso de año 2020 el proceso de enseñanza - aprendizaje ha sido 
transformado por el desarrollo de competencias digitales en los docentes, ya que 
estas cumplen un rol fundamental en dicho proceso (Ketil, 2019; Tejada & Pozos, 
2018), y más aún en esta crisis sanitaria que afecta y cambia el panorama de la 
educación por completo (Cotino, 2020; Kaden, 2020; Rogers & Sabarwal, 2020; 
UNESCO IESELC, 2020), donde para muchos de los docentes, estos cambios de 
enseñanza han sido un verdadero desafío (Kaden, 2020), ya que han influido en las 
actitudes y sentimientos del docente hacia el desarrollo del trabajo docente (Álvarez 
et al., 2020; Pegalajar & Colmenero, 2017; UNESCO IESELC, 2020). 
En investigaciones previas sobre competencias digitales de docentes, los 
estudios se enfocan en cuatro temas principales. Entre estos, se ha encontrado que 
las competencias digitales ejercen influencia en el desarrollo profesional docente, y 
se detalla que el 24% del desarrollo profesional docente se explica por medio de 
competencias digitales de los docentes (Guizado et al., 2019). Otros estudios 
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muestran que existe un mejor resultado de la productividad en el desarrollo del aula, 
la comunicación y el manejo de información, gracias a las competencias digitales 
(Merchán et al., 2014). Por otro lado, se ha observado la importancia de la 
capacitación en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación; Ministerio de 
Educación, 2016) aplicada al entorno de la práctica docente la cual modifica de 
forma directa las competencias digitales de los docentes frente a sus alumnos 
(Bonilla & Moctezuma, 2017). También ha sido de interés para los investigadores, 
demostrar la necesidad de fortalecer la formación inicial de los docentes y la 
formación permanente para el desarrollo de las competencias digitales (Falcó, 
2017).  
Se ha dirigido una atención mínima a la investigación desde el compromiso o 
entusiasmo del docente para el desarrollo de las competencias digitales. Sabiendo 
que los docentes dominan las competencias digitales cuando estas, están 
vinculadas al compromiso y responsabilidad social de los docentes en el uso de las 
TIC (Tejada & Pozos, 2018), también se detalla que el desarrollo de las 
competencias digitales provee transformaciones en el proceso enseñanza – 
aprendizaje, el cual no debe plantearse en el docente como una vía para hacer 
mejor las cosas, sino como una forma para hacer las cosas de una manera distinta 
(Cabero & Martínez, 2019), pues la percepción, de la importancia por su trabajo, 
está íntimamente relacionada con el entusiasmo por el trabajo del docente (Paulík, 
2020), ya que el desarrollo de las competencias digitales, no solo tienen que ver con 
el uso de dispositivos electrónicos, sino que incluye el desarrollo de dimensiones 
pedagógicas, éticas y actitudinales (Ketil, 2019). Por ello en esta realidad del 
docente digital es necesario que el docente perfeccione sus actitudes docentes la 
cuales reflejan deseos, voluntades y sentimientos (Vargas, 2016), pues estas 
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cumplirán un papel fundamental para un mejor desarrollo del entusiasmo por el 
trabajo o work engagement.  
Pues a raíz de esta crisis, es necesario demostrar los cambios que se dan en 
los docentes (Kaden, 2020), respecto al entusiasmo del docente por su trabajo con 
las competencias digitales, ya que es de importancia contextualizar el uso de la 
tecnología de acuerdo con pedagogías emergentes (Ketil, 2019).  
Al examinar estos contextos del área de educación, donde se analiza la 
relación del entusiasmo por el trabajo (work engagement) con las competencias 
digitales en los docentes, se permite identificar la relación que podría ejercer un 
buen entusiasmo sobre las competencias digitales docentes, para así lograr un 
mejor desarrollo docente, de igual forma, este análisis servirá como punto de partida 
para futuros proyectos donde se tendrá en cuenta la contextualización en el uso de 
la tecnología de acuerdo con las pedagogías emergentes y el compromiso que 
pueda ejercer el docente en diversas instituciones educativas.     
Por último, esta investigación tiene como objetivo determinar si existe 
correlación entre el entusiasmo por el trabajo y las competencias digitales en 
docentes de inicial y primaria, de igual manera se correrán pruebas de correlación 
para comprobar la existencia de relación entre el entusiasmo por el trabajo y las 5 
dimensiones de competencias digitales en docentes. 
 




Varios pensadores antiguos describen al entusiasmo como una emoción de 
las entrañas o agitación interior, para la Biblia el entusiasmo es el valor que se le da 
al momento de servir o ayudar, un ejemplo es Efesios 6:7 nos detalla lo siguiente; 
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“Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres”, la Biblia pues nos 
muestra que el entusiasmo es el valor de buena voluntad, el mismo que se muestra 
mucho mejor cuando se sirve a Dios. 
Por otro lado, la Biblia también habla sobre las competencias del ser humano, 
en 2 Timoteo 3:16 – 17 dice; “a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra”, la Biblia fue escrita para preparar al 
hombre para toda buena obra, dicho de esta forma, la Biblia nos muestra que es 
importante que el hombre esté preparado, con competencias, virtudes y aciertos, los 
cuales lo lleven a triunfar, siempre haciendo y sirviendo de la mejor manera.        
 
Entusiasmo por el trabajo. 
 
Origen y definición 
 
Las investigaciones muestran que el entusiasmo por el trabajo, está 
íntimamente relacionado con la psicología positiva, ya que esta se enfoca en 
fortalezas y contextos propios, comprensión y explicación de factores y procesos 
salugénicos, los cuales influyen positivamente en la capacidad de un individuo para 
desarrollar mecanismos de adaptación positiva ante circunstancias negativas 
(Peterson & Seligman, 2004; Schaufeli & Bakker, 2004).      
Podemos considerar al entusiasmo por el trabajo como un constructo opuesto 
al burnout, pues así lo plasma Maslach & Leiter (1997), ya que podemos definir al 
burnout como el agotamiento, cinismo, y baja eficacia profesional, y al entusiasmo 
por el trabajo como energía, involucración y eficacia del profesional en el trabajo 
(Flores et al., 2015; Paulík, 2020; Salanova et al., 2014). 
Así pues el entusiasmo por el trabajo es denominado por Kahn (1990), como 
un estado de comprometimiento físico, cognitivo y emocional, en la práctica de un 
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trabajo, también el mismo término es considerado como un estado mental positivo 
involucrado con el trabajo y caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción 
del trabajo (Salanova et al., 2014; Schaufeli et al., 2006; Schaufeli & Bakker, 2004).  
Factores del entusiasmo por el trabajo 
 
Los investigadores plantean que existen dos factores muy entrelazados con 
el entusiasmo por el trabajo, los factores personales (autoeficacia y capital 
psicológico, resiliencia, características personales y conductas en el trabajo) los 
cuales relacionarán y comprometerán a los docentes con su trabajo. Por otro lado, 
los factores organizacionales (clima laboral, sueldo, herramientas de trabajo, etc.), 
estarían entrelazados con la empresa, los cuales llevarían a que el trabajador, en 
este caso el docente, tenga una motivación, tanto intrínseca como extrínseca para 
un buen desarrollo en el trabajo (Cárdenas & Jaik, 2014; Salanova & Schaufeli, 
2004).    
Dimensiones del entusiasmo por el trabajo 
 
Las dimensiones propuestas por los investigadores para el entusiasmo por el 
trabajo son tres, los cuales se denominan de la siguiente manera; primero, el vigor, 
considerado como los altos niveles de energía y resiliencia en el trabajo, también es 
considerado como la voluntad y persistencia en situaciones complicadas del trabajo; 
segundo, la dedicación, hace referencia a la fuerte motivación por el trabajo y el 
sentido de significancia, inspiración, orgullo y desafío hacia el mismo; por último, la 
absorción es considerada como la concentración y el envolvimiento completo en el 
trabajo, con dificultades para desligarse del mismo y la percepción ligera del tiempo 
(Flores et al., 2015; Pujol-Cols, 2018; Salanova et al., 2000; Schaufeli et al., 2002, 
2006).       
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Competencias digitales docentes.  
Definición  
Según el Marco de Buen Desempeño Docente la competencia es la 
capacidad para resolver problemas y lograr propósitos (MINEDU, 2018), así mismo 
la competencia digital es entendida como el uso adecuado de medios tecnológicos 
(ordenadores, programas y navegadores), los cuales permiten acceder, organizar y 
construir, información para producir conocimiento; por medio de valores, creencias, 
conocimientos, capacidades y actitudes positivas. (Gutiérrez, 2014; Prendes et al., 
2018; UNESCO, 2019)  
 
En lo que tiene que ver con la docencia es importante que el docente posea 
competencias digitales para el uso adecuado de las TIC (UNESCO, 2019), por ello 
se detalla que la competencia digital docente, demuestra la capacidad del uso de las 
TIC en un contexto profesional docente, para el desarrollo pedagógico – didáctico, 
de estrategias en el proceso enseñanza – aprendizaje, en el aspecto digital de los 
estudiantes (Krumsvik, 2011; UNESCO, 2019, 2020).   
Añadiendo a esto Carrera y Coiduras (2012) y  el INTEF (2017) detallan que 
la competencia digital docente es la capacidad de activar, adoptar y gestionar 
situaciones reales para lograr de una manera sencilla el aprendizaje incluyendo los 
conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias del docente para alcanzar 
logros mayores y promover el desarrollo de mejoras e innovaciones permanentes en 
procesos formativos. 
Importancia de las competencias digitales en docentes   
En el presente en el Perú no existe un marco general de competencias 
digitales, promovido por el gobierno, pero para investigaciones se han tomado 
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modelos de competencias digitales docentes de países que promueven esta 
competencia en los docentes, por ello se detalla que las competencias digitales de 
los docentes son herramientas las cuales deben ser adquiridas en el desarrollo 
profesional del docente para el uso de las TIC en el contexto de la escuela (Zavala 
et al., 2016), ya que estas competencias digitales de los docentes abarca mucho 
más que el conocimiento sobre cómo usar las tecnologías, pues es necesario el uso 
de conocimientos y capacidades para lograr procesos de selección e integración 
curricular de estas tecnologías (Prendes et al., 2018). 
Ya que el uso de las TIC, trae consigo la transformación del trabajo docente, 
ya que las competencias digitales en docentes, deben garantizar, el saber, el saber 
hacer, el saber estar y el saber hacer en y con las TIC (Prendes et al., 2018; Tejada, 
2009) para así lograr un involucramiento pedagógico y social con sus estudiantes 
(Guizado et al., 2019). 
Pues en el presente la competencia digital no sólo nos permite estar 
relacionados con las tecnologías digitales sino más bien son una necesidad para 
participar de forma sistemática en la nueva sociedad y economía del conocimiento 
del siglo XXI (Tejada & Pozos, 2018; UNESCO, 2020; UNESCO IESELC, 2020). 
Dimensiones de la autopercepción de competencias digitales  
El modelo de autopercepción de competencias digitales de Pérez y 
Rodríguez (2016), y usado también por INTEF (2017) propone la autoevaluación de 
los docentes sobre el uso pedagógico de las competencias digitales, los  cuales 
están basados en cinco aspectos importantes; información, comunicación, creación 
de contenido, seguridad y resolución de problemas, los cuales son necesarios para 
lograr percibir el nivel de competencias digitales en docentes. 
El INTEF (2017) y Pérez y Rodríguez (2016), detallan las cinco competencias 
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digitales (C.D.) de un docente de la siguiente manera; 1) a la C.D. de información y 
alfabetización informacional la relacionan con la identificación, localización, obtención, 
almacenamiento, organización, análisis de información digital, datos y contenidos digitales, 
con finalidad y relevancia en las tareas docentes; 2) la C.D. de comunicación y colaboración 
está relacionada con la comunicación en entornos digitales, el compartir recursos a través de 
herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, 
interactuar y participar en comunidades y redes; con el fin de crear conciencia intercultural; 
3) la C.D. de desarrollo de contenidos digitales es en sí, el crear contenidos digitales en 
diversos formatos, como contenidos multimedia, edición y mejora del contenido de creación 
propia o ajena; 4) en las C.D. de seguridad es importante relacionarlas con la protección de 
información y datos personales, protección de la identidad digital, protección de los 
contenidos digitales, medidas de seguridad y uso responsable y seguro de la tecnología; 5) 
por último, la C.D. de resolución de problemas está estrechamente enlazada con la 
identificación de necesidades en uso de recursos digitales, toma de decisiones informadas 
sobre herramientas digitales apropiadas según el propósito y la necesidad, resolución de 
problemas conceptuales a través de medios digitales, uso de tecnologías de forma creativa, 
resolución de problemas técnicos, y actualización de su propia competencia y la de otros. 
El entusiasmo por el trabajo y la autopercepción de competencias digitales 
docentes  
Según estudios anteriormente realizados, encontramos que las competencias 
digitales docentes son importantes para un buen desarrollo del profesionalismo 
docente (Guizado et al., 2019), por otro lado encontramos que el entusiasmo por el 
trabajo está muy relacionado, con la percepción de la significación de su trabajo 
(Maldonado et al., 2020; Paulík, 2020), eso quiere decir que el entusiasmo docente 
será positivo si su trabajo está siendo percibido de forma positiva. 
Por otro lado, Zahed-Babelan et al. (2019) proponen que las variables como 
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cultura escolar, empoderamiento docente y características del trabajo tienen efecto 
en el entusiasmo por el trabajo del docente, variables que dan autonomía al docente 
al momento de desarrollar sus competencias digitales para el desarrollo de las TIC 
(Tejada & Pozos, 2018; UNESCO, 2019). Pero de forma directa, no existe una 
investigación que relaciones ambas variables, las cuales son de importancias para 
el desarrollo y el planeamiento de modelos educativos y marcos de competencias 
digitales en docentes del Perú.  
Metodología 
 
Tipo de investigación  
 
La investigación tiene un diseño descriptivo - correlacional de enfoque cuantitativo y 
de corte trasversal (Hernandez et al., 2010), para encontrar la relación entre el entusiasmo por 
el trabajo y la autopercepción de las competencias digitales en docentes. 
Diseño de investigación 
Para el desarrollo de la investigación, se ha trabajado con seis modelos 
estadísticos: un modelo general y cinco específicos, los mismos que tienen relación 
con los objetivos; un general y los cinco específicos, cuyos modelos son 
presentados a continuación:  
Modelo general 
X        Y 
Modelos específicos 
Modelo específico 1 
X                  Y1 
Modelo específico 2 
X                        Y2 
Modelo específico 3 
X                  Y3 
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Modelo específico 4 
X                  Y4 
Modelo específico 5 
X                  Y5 
Donde 
X = Entusiasmo por el trabajo  
Y = Competencias digitales 
Y1 = Competencia de Información digital 
Y2 = Competencia de Comunicación digital 
Y3 = Competencia de Creación de contenidos digitales 
Y4 = Competencia de Seguridad digital 




Población. - La investigación se realizó con una población de docentes de 
ambos sexos, con el cargo de docentes de Inicial y Primaria en Instituciones de una 
entidad religiosa – privada ubicadas en Lima. 
Muestra. - La muestra de este trabajo de investigación es de tipo no 
probabilística por conveniencia, en la cual todos los elementos de la población 
tienen la misma probabilidad de ser elegidos; la muestra está conformada por 103 
docentes de inicial y primaria de diversas edades y de diversas instituciones 
ubicadas en Lima, pertenecientes a una entidad religiosa – privada.  
 
Delimitación geográfica y temporal 
 
La investigación se realizó en varias Instituciones Educativas de Lima, pertenecientes 
a una entidad religiosa - privada en el departamento de Lima – Perú, con todos los docentes 
de nivel inicial y primaria. El estudio empezó en agosto del 2020 y terminó en el mes de 
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diciembre del 2020. 
Criterios de inclusión y exclusión 
 
Dentro de los criterios de inclusión, se consideró a docentes de nivel inicial y primaria 
pertenecientes a las Instituciones de la entidad religiosa – privada, de igual forma a docentes 
de ambos sexos (hombre y mujer), de diversas edades. Mientras que se excluyeron a los 
docentes que no participaron en la encuesta virtual, y a los docentes en capacitación o 
licencia docente. 
Proceso de recolección de datos  
 
Para la recolección de datos se solicitó el permiso correspondiente a la entidad 
religiosa – privada, con el fin de conseguir identificación y autorización de esta. 
Posteriormente se procedió a enviar el link de la encuesta virtual, por medio de las encuestas 
de google, para que los docentes lo desarrollen en el periodo de una semana, las cuales fueron 
llenadas individualmente por cada docente, junto con el consentimiento informado para la 
autorización personal de cada docente y su participación en la investigación. 
El horario de recolección fue abierto durante la semana evaluada. Los datos fueron 
recogidos en las dos escalas con respuesta de tipo Likert. 
 
Procesamiento y análisis de datos  
 
En el procesamiento y análisis de datos descriptivos y correlacionales se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 25. 
 
Definición conceptual de las variables 




Estado mental positivo involucrado con el trabajo y caracterizado por el vigor, 
la dedicación y la absorción del trabajo (Salanova et al., 2014) 
Competencias digitales autopercibidas del docente 
 
Uso creativo, crítico y seguro de tecnologías de información y comunicación 
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad (INTEF, 
2017). 
Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Matriz de operacionalización de entusiasmo por el trabajo y sus dimensiones 
Variable Dimensión Conceptualización Ítems 
Entusiasmo por el 
trabajo 
Vigor Altos niveles de energía y 
resiliencia mental mientras se 
trabaja 
1,2,3,4,5 
Dedicación Estado de motivación en el 
trabajo de un nivel alto  
6,7,8,9,10 
Absorción Estado completamente 
concentrado y envuelto en el 
trabajo, con dificultad para 
desapegarse de él 
11,12,13,14,15 
 
Tabla 2.  
Matriz de operacionalización de competencias digitales percibidas del docente y sus 
dimensiones 






Identificar, localizar, obtener, 
almacenar, organizar y analizar 
información digital, evaluando su 
finalidad y relevancia 
1,2,3 
Comunicación 
Interactuar en entornos 
digitales, compartir recursos por 
medio de herramientas en red, 
conectar con otros y colaborar 






Crear y editar contenidos 
digitales nuevos, integrar y 
reelaborar conocimientos y 
contenidos previos, realizar 
producciones artísticas, 




Protección de información y 
datos personales, protección de la 
identidad digital, medidas de 





Identificar necesidades de uso 
de recursos digitales, tomar 
decisiones informadas sobre las 
herramientas digitales más 
apropiadas según el propósito o la 
necesidad, resolver problemas 







Entusiasmo por el trabajo (Escala UWES) 
La escala UWES (en inglés Utrecht Work Engagement Scale) fue 
desarrollada por Schaufeli et al. (2002), con 24 ítems, posteriormente en (2004) 
realizan una versión más corta de 15 ítems, la cual dio resultados positivos con el 
constructo tridimensional, dando así una alfa de Cronbach de .77 en vigor, .89  en 
dedicación y un .73 en absorción.  
En la adaptación para el Perú, en docentes de 24 a 69 años, Flores et al. 
(2015), realizan una comparación entre la escala UWES 15 y la escala UWES 9, la 
cual se diferencia por el número de ítems, donde se obtiene resultados positivos en 
la escala UWES 15 con un alfa de Cronbach de .79 para vigor, .82 para dedicación 
y .66 para absorción, detallando como una prueba apta para identificar el nivel de 
entusiasmo o compromiso laboral de los docentes, prueba también usada en 
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recientes investigaciones en américa latina por (Circular HR, 2019; Mesurado & 
Laudadío, 2019; Pujol-Cols, 2018; Pujol-Cols & Lazzaro-Salazar, 2018; Villa et al., 
2019), la misma con valores positivos y similares de confiabilidad.  
En cuanto a la calificación e interpretación, la escala de 15 ítems, es 
evaluada a través de una escala de Likert de 0 a 6 puntos, con las siguientes 
opciones de respuesta; Nunca (0), Esporádicamente (1), De vez en cuando (2), 
Regularmente (3), Frecuentemente (4), Muy frecuentemente (5), Diariamente (6). La 
interpretación de los puntajes es de forma directa, en si a mayor puntaje, el docente 
presenta mayor entusiasmo por el trabajo.  
Competencia digital percibida (Escala ACDD) 
 
La escala de ACDD (en español Autopercepción de Competencias Digitales 
Docentes), fue creada por Pérez y Rodríguez (2016) con 21 ítems, y un alfa de 
Cronbach de .934, en la validación en el contexto peruano el alfa de Cronbach es de 
.953 en la investigación de (Hancco, 2018), lo cual da un visto bueno para la 
aplicación de dicha escala. Donde su muestra es de docentes, y la finalidad de 
dicha escala es observar el nivel con el que el docente autopercibe sus 
competencias digitales. En cuanto a la calificación e interpretación, la escala de 21 
ítems, es evaluada a través de la escala de Likert de 1 a 4 puntos, con las 
siguientes opciones de respuesta; soy muy poco capaz (1), soy algo capaz (2), soy 
bastante capaz (3), soy plenamente capaz (4). La interpretación de los puntajes es 
de forma directa, eso quiere decir que a mayor puntaje mayor nivel de 












En la tabla 3 podemos apreciar que las variables demográficas que se 
estudiaron fueron; edad, sexo, nivel educativo, cargo y estado civil. En la muestra se 
halla que en la variable edad, el 50,5% de los docentes tienen entre 36 y 50 años, 
también nos damos cuenta que el 84,5% de los docentes son del sexo femenino, 
otro dato importante, es que el 52,4 % de los docentes tienen el nivel académico de 
Licenciados, también en la muestra se observa que el 76,7% son docentes de 
primaria y el 23,3% son docentes de inicial. Por ultimo encontramos que el 74,8% de 
los docentes son casados. Todos estos datos nos revelan el estado actual de la 
población y sus posibles respuestas de correlación, entre las variables de estudio.    
Tabla 3  
Datos sociodemográficos de la población 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Edad 
20 - 35 años 37 35.9 
36 - 50 años 52 50.5 
51 - 67 años 14 13.6 
Sexo 
Hombre 16 15.5 
Mujer 87 84.5 
Nivel Educativo 
Bachiller 44 42.7 
Licenciado 54 52.4 
Magister 5 4.9 
Cargo 
Docente de Inicial 24 23.3 
Docente de Primaria 79 76.7 
Estado civil 
Soltero 26 25.2 
Casado 77 74.8 
 
Entusiasmo por el trabajo  
En la tabla 4 observamos los niveles del entusiasmo por el trabajo y de sus 
dimensiones, donde podemos resaltar que el 95,1% de los docentes de inicial y primaria 
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tienen un nivel alto del entusiasmo por el trabajo, lo que nos muestra que existe el entusiasmo 
por su trabajo en docentes, de la misma manera para sus dimensiones como el vigor con un 
89,3%, la dedicación con un 97,1% y la absorción con un 80,6% todos en un nivel alto. Esto 
nos muestra que relativamente los docentes si tienen entusiasmo por el trabajo en el presente 
y en altos niveles. 
 
Tabla 4  
Niveles del entusiasmo por el trabajo y sus dimensiones  
Áreas 
Bajo Moderado Alto 
n % n % n % 
Vigor  - - 11 10,7 92 89,3 
Dedicación  - - 3 2,9 100 97,1 
Absorción 1 1,0 19 18,4 83 80,6 
Entusiasmo por el trabajo - - 5 4,9 98 95,1 
 
Competencias digitales autopercibidas  
 
En la tabla 5 analizaremos los niveles de las competencias digitales 
autopercibidas en los docentes de inicial y primaria, donde se observa que el 52,4% 
de los docentes tienen un nivel alto de competencias digitales, y un 42,7% de los 
docentes tienen un nivel moderado de competencias digitales, también en la 
dimensión de información observamos que el 38,8% de los docentes tienen un nivel 
moderado y un 58,3% un nivel alto de información digital como una competencia, 
por otro lado en la dimensión de comunicación el 64,1% de los docentes tiene un 
nivel alto de comunicación digital como competencia, seguidamente observamos en 
la dimensión de creación de contenidos que el 43,7% de los docentes tiene un nivel 
moderado de creación de contenido digital como competencia, además en la 
dimensión de seguridad el 53,4% de los docentes tiene una nivel alto de 
conocimiento sobre seguridad digital, por último analizamos la competencia de 
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resolución de problemas digitales donde el mayor porcentaje encontramos para el 
nivel moderado con un 47,6%. Estos datos nos dan un detalle de la existencia de 
competencias digitales en docentes en el presente, también nos muestra que la 
dimensión aún necesita mejorar para obtener mejores resultados. 
Tabla 5  
Niveles de las competencias digitales autopercibidas y sus dimensiones  
Áreas 
Bajo Moderado Alto 
n % N % n % 
Información 3 2,9 40 38,8 60 58,3 
Comunicación 4 3,9 33 32,0 66 64,1 
Creación de contenidos 25 24,3 45 43,7 33 32,0 
Seguridad 7 6,8 41 39,8 55 53,4 
Resolución de problemas 22 21,4 49 47,6 32 31,1 
Competencias digitales 6 5,8 43 41,7 54 52,4 
 
Pruebas de normalidad 
 
Para medir las variables y dimensiones de esta investigación se realizó la prueba de 
normalidad estadística de Kolmogórov-Smirnov ya que nuestra muestra de estudio es mayor 
a 50 personas.  
Los resultados de la tabla 6 demuestran que la variable de entusiasmo por el trabajo, 
no presenta una distribución normal, ya que p < 0,05 (p=0,000), a diferencia de la variable 
competencias digitales docentes, la cual si presenta una distribución normal, ya que p > 0,05 
(p=0,200), pero las dimensiones de las competencias digitales docentes no, ya que cada 
dimensión de las competencias digitales, tiene el nivel de significancia menor a 0,05, por lo 
cual podemos decir que las dimensiones de las competencias digitales no siguen una 
distribución normal, siendo así se utilizará la prueba no paramétrica de correlación de 
Spearman (rho), para medir la correlación entre entusiasmo por el trabajo con las 
competencias digitales autopercibidas y sus dimensiones. 
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Tabla 6  
Pruebas de normalidad   
  Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico Gl Sig. 
Entusiasmo por el trabajo 0,126 103 0,000 
Competencias digitales 0,060 103 0,200 
Información 0,199 103 0,000 
Comunicación 0,164 103 0,000 
Creación de contenidos 0,104 103 0,008 
Seguridad 0,117 103 0,001 
Resolución de problemas 0,133 103 0,000 
 
Correlación entre variables  
 
Para medir la correlación entre las variables en estudio se desarrolló las 
pruebas de correlación de Spearman, por ello en la tabla 7 se muestra que el 
entusiasmo por el trabajo y las competencias digitales autopercibidas, tienen una 
relación positiva de 0,042 < 0,05 con un nivel de correlación bajo de 0,201, lo cual 
da evidencia que existe relación entre el entusiasmo por el trabajo y las 
competencias digitales en docentes de inicial y primaria, en un nivel bajo. 
Por otro lado, observamos la relación del entusiasmo por el trabajo con tres 
dimensiones de las competencias digitales docentes, donde entusiasmo por el 
trabajo e información digital, se relacionan 0,028 < 0,05 con un nivel de correlación 
bajo 0,216, de igual forma para entusiasmo por el trabajo con comunicación digital 
donde si existe relación 0,010 < 0,05 de nivel bajo 0,254, así mismo se comprueba 
que la relación entre entusiasmo por el trabajo y seguridad digital existe 0,004 < 
0.05 con un nivel de correlación bajo 0,281. 
Por lo contrario, el entusiasmo por el trabajo no se relaciona con dos 
dimensiones de las competencias digitales docentes, como la dimensión de 
creación de contenidos ya que p es mayor a 0,05, (0,375 > 0,05), por lo que se 
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concluye que no existe relación entre entusiasmo por el trabajo con creación de 
contenido digital, de la misma forma con la dimensión de resolución de problemas, 
ya que el valor de p es 0,277 el cual es mayor que 0,05 por lo que se establece 
estadísticamente que no existe relación entre entusiasmo por el trabajo y resolución 
de problemas digitales. 
Tabla 7 
Correlación entre entusiasmo por el trabajo y competencias digitales autopercibidas  
    Entusiasmo por el trabajo 






Competencias digitales 0,201 0,042 103 
Información 0,216 0,028 103 
Comunicación 0,254 0,010 103 
Creación de contenidos 0,088 0,375 103 
Seguridad 0,281 0,004 103 
Resolución de problemas 0,108 0,277 103 
 
Con estos resultados evidenciamos la existencia de entusiasmo por el trabajo y 





En el análisis de los resultados, hemos hallado primero, que la relación entre el 
entusiasmo por el trabajo y las competencias digitales docentes existe, con un nivel bajo (rho 
= 0,201 p= 0,042 < 0,05) de correlación, con ello respondemos a Rojas-Segovia y 
Romero-Varela (2019), los cuales detallan que no existía evidencias sobre la 
relación entre la actitud docente y el empleo de implementos digitales en la 
educación en el Perú, con esta investigación podemos especificar la necesidad de 
promover el entusiasmo o la actitud en los docentes, para así lograr mejor 
desempeño en el área digital, ya que según las investigaciones existe poca 
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evidencia sobre aquello, más existen estudios con variables un poco similares, 
como las competencias digitales y la autoestima docente, que según Ibañez (2017), 
existe una relación alta, directa y positiva entre ambas variables y también las 
competencias digitales de los docentes y el desempeño pedagógico, donde se 
comprueba que existe relación entre estas variables con un nivel alto de correlación 
(p= 0,00; rho=0,951) (Espino, 2018). Detallando teóricamente el resultado podemos 
decir que esta relación de variables entre el entusiasmo por el trabajo y las 
competencias digitales se da por la importancia del compromiso y responsabilidad 
del docente en el uso de los medios digitales (TIC) (Tejada & Pozos, 2018) los 
cuales terminan sido un resultado del entusiasmo, por otro lado los investigadores 
plantean la importancia de las competencias digitales y la transformación que le da 
al proceso educativo, lo que trae consigo una manera distinta de percibir la 
enseñanza, pues la percepción del trabajo es importante para tener un buen 
entusiasmo (Cabero & Martínez, 2019; Paulík, 2020), si bien es cierto estas dos 
variables se relacionan, pero en niveles bajos, esto nos muestra que existen otros 
factores importantes que también influyen en las competencias digitales o el 
entusiasmo.  
El segundo resultado hallado en la investigación es la existencia de la 
relación entre entusiasmo por el trabajo y la competencia de información digital, con 
un nivel bajo de correlación (rho = 0,216 p= 0,028 < 0,05), este resultado se puede 
afirmar teóricamente destacando que para obtener esta competencia de información 
digital el docente necesita, ser analítico y organizado (INTEF, 2017; Pérez & 
Rodríguez, 2016), características que se presentan en el docente o persona con 
entusiasmo ya que para tener entusiasmo es necesario una dedicación importante 




El tercer resultado demostró que el entusiasmo por el trabajo y la 
competencia de comunicación digital tienen relación de nivel bajo (rho = 0,254 p= 
0,010 < 0,05), esta relación se da por las características que un docente presenta al 
tener esta competencia, características como; colaboración, participación en 
comunidades y más (INTEF, 2017; Pérez & Rodríguez, 2016), dichas características 
que se relacionan con factores organizacionales, los cual son importantes para 
lograr un buen entusiasmo por el trabajo (Cárdenas & Jaik, 2014; Maldonado et al., 
2020), mas es de importancia aclarar que para influir en las competencias digitales 
existen otras más características, es por ello que el nivel de relación es bajo. 
 El cuarto resultado nos evidencia que el entusiasmo por el trabajo y la 
competencia de desarrollo de contenidos digitales no se relacionan (p= 0,375 > 
0,05), ya que lo necesario para un docente en el desarrollo de contenidos digitales 
es más que entusiasmo laboral, en esta dimensión es muy importante que el 
docente el conozca y maneje programas digitales (Espino, 2018; INTEF, 2017; 
Pérez & Rodríguez, 2016; Rangel, 2015) en gran calidad, pues a diferencia del 
entusiasmo laboral donde la importancia esta en lograr actitudes docentes la cuales 
reflejen deseos, voluntades y sentimientos (Ketil, 2019; Vargas, 2016). 
El quinto resultado presenta la relación de nivel bajo entre el entusiasmo por 
el trabajo y la competencia de seguridad digital (rho = 0,281 p= 0,004 < 0,05), donde 
para obtener la competencia de seguridad digital es necesario tener en cuenta el 
uso responsable de los medios digitales y la protección de la identidad digital y los 
datos (INTEF, 2017; Maldonado et al., 2020; Pérez & Rodríguez, 2016), detalles que 
dan autonomía en el trabajo o desarrollo digital, lo cual se relaciona con el 
entusiasmo (Pozos & Tejada, 2018; Tejada & Pozos, 2018; UNESCO, 2019; Zahed-
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Babelan et al., 2019)  
Para finalizar todos los resultados, el ultimo nos detalló que no existe correlación 
entre entusiasmo por el trabajo y la competencia digital de resolución de problemas (p= 
0,277 > 0,05), en esta competencia la cual es muy similar a la de creación de 
contenido, es importante tener mucho conocimiento, y una constante actualización 
de contenido digital (INTEF, 2017; Pérez & Rodríguez, 2016),donde nuevamente 
justificamos que para el entusiasmo es mucho más significativo que desarrollemos 
las actitudes con deseos, voluntades y sentimientos (Pozos & Tejada, 2018; Tejada 




Según el objetivo general de esta investigación, se observa que existe 
relación positiva de nivel bajo entre el entusiasmo por el trabajo y las competencias 
digitales autopercibidas (rho = 0,201 p= 0,042 < 0,05) en los docentes de inicial y 
primaria pertenecientes a colegios de una entidad religiosa – privada de Lima – 
Perú. 
En el primer objetivo específico, podemos describir que existe relación 
positiva significativa de nivel bajo entre el entusiasmo por el trabajo y la 
competencia digital autopercibidas de información (rho = 0,216 p= 0,028 < 0,05) en 
los docentes de inicial y primaria pertenecientes a colegios de una entidad religiosa 
– privada de Lima – Perú. 
Con relación con el segundo objetivo específico, se observa que existe 
relación positiva significativa baja entre el entusiasmo por el trabajo y la 
competencia digital autopercibidas de comunicación (rho = 0,254 p= 0,010 < 0,05) 
en los docentes de inicial y primaria pertenecientes a colegios de una entidad 
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religiosa – privada de Lima – Perú. 
En cambio, con el tercer objetivo específico, se observa que no existe 
relación entre el entusiasmo por el trabajo y la competencia digital autopercibidas de 
creación de contenidos, ya que p es mayor a 0,05 (p= 0,375 > 0,05) es por ello se 
determina que no existe relación entre esta variable y dimensión, en los docentes de 
inicial y primaria pertenecientes a colegios de una entidad religiosa – privada de 
Lima – Perú. 
Referente al cuarto objetivo, concluimos que si existe relación positiva 
significativa baja el entusiasmo por el trabajo y la competencia digital autopercibidas 
de seguridad (rho = 0,281 p= 0,004 < 0,05) en los docentes de inicial y primaria 
pertenecientes a colegios de una entidad religiosa – privada de Lima – Perú. 
Por último, según el quinto objetivo de la investigación se detalla que no 
existe relación entre el entusiasmo por el trabajo y la competencia digital 
autopercibidas de resolución de problemas, ya que p es mayor a 0,05 (p= 0,277 > 
0,05) por lo tanto no existe relación entre esta variable y dimensión, en los docentes 
de inicial y primaria pertenecientes a colegios de una entidad religiosa – privada de 




Es de importancia considerar otras variables de estudio que se asocien con 
las competencias digitales, como; estrés laboral, compromiso docente, influencia de 
medios digitales. También es importante implementar programas para mejorar las 
competencias digitales en los docentes y mantener el entusiasmo labora para así 
erradicar el burnout en docentes. Para siguientes investigaciones se recomienda 
ampliar el tamaño de la muestra con el fin de obtener mayor comprensión del 
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comportamiento de las variables. Y para finalizar es necesario construcción y 
validación de nuevas pruebas tanto de competencias digitales como de entusiasmo 
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